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В научно-квалификационной работе представлены результаты 
экспериментальных и теоретических исследований теплофизических 
процессов, протекающих в процессах испарения капель водно- спиртовых 
растворов в неподвижном и движущимся высокотемпературном потоке 
воздуха. Целью работы является математическое описание процессов 
испарения капель водно- спиртовых растворов по результатам 
экспериментальных исследований. 
Актуальность рассматриваемой темы исследования вызвано 
необходимостью разработки математической модели, учитывающей влияния 
параметров обтекания капли воздухом на теплофизические характеристики 
протекания процесса. 
Автором разработаны и собраны экспериментальные установки для 
регистрации параметров протекания испарения капли раствора для 
кинетического и диффузионного режимов. 
По результатам проведения физических экспериментов зарегистрированы 
зависимости изменения температурного поля вблизи капли и изменение 
геометрии от времени воздействия высокотемпературного воздуха на каплю. 
Приведен анализ изменения амплитуды значения температурного поля и 
скорость ее изменения в зависимости от состава водно- спиртового раствора, 
с повышением объемной доли спирта в растворе.  
По результатам проведения анализа и обобщения результатов 
экспериментальных исследований описана математическая модель испарения 
капли при обтекании высокотемпературным воздухом. Получены значения 
скорости испарения характеризующие протекающий процесс. Данная 
математическая модель сформулирована без использования коммерческих 
программных пакетов. Результаты численного моделирования при 
использовании описанной математической модели удовлетворительно 
согласуются с данными, полученными по результатам физических 
экспериментов.    
Описание математической модели испарения капли водно- спиртового 
раствора в неподвижном высокотемпературном воздухе реализовано в 
программном комплексе ANSYS Fluent, с определением коэффициента 
аккомодации, позволяющим получить максимальное согласование с 
экспериментальными величинами. 
 
